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El derecho al trabajo como derecho y deber fundamental reconocido en la Carta 
Magna, se ha visto vulnerado. 
Por otro lado, manifiesto estas impresiones porque el derecho al trabajo es un 
derecho extensible para toda persona, porque al trabajar el interno se 
rehabilitaría, resocializaría y reeducaría, para que en un futuro tenga la 
experiencia necesaria para que pueda solventar sus gastos propios de vida y los 
de su familia. 
Siguiendo esta rama de ideas el trabajo en un interno es fundamental, porque 
evitaría que el interno se aleje de actividades perjudiciales para el mismo, porque 
se  mantendría ocupado trabajando. 
Aunado a ello lo que propongo es que lo mínimo que pueda hacer el Estado es 
concesionar el área laboral de las cárceles de Lima, aquí  no se trata de que el 
Estado se compadezca de los internos, ni mucho menos se trata de un acto de 
caridad, lo  que se trata aquí es que se cumpla lo que establece   la Constitución 
Política del Perú, puesto que dicho cuerpo normativo establece que el Derecho al 
Trabajo es un derecho y un deber de toda persona 
Es por ello que mediante la presente tesis lo que  pretendo es establecer políticas 
penitenciarias adecuadas para fomentar el derecho al trabajo de los internos al 
interior de los establecimientos penitenciarios porque no se les puede estar 
afectando el derecho al trabajo.  
Fijaré una posición  en la presente tesis, puesto que aquellas personas se les está 
vulnerando el derecho al trabajo y merecen ejercer su derecho a trabajar porque 
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En el presente trabajo de investigación lo que pretende es determinar que el 
estado no cuenta con recursos económicos para garantizar el derecho al trabajo 
en es sentido, las políticas penitenciarias aplicadas por el Estado respecto al 
derecho fundamental de trabajo  de los internos no son adecuadas debido a que 
existen los problemas de hacinamiento y recorte de las partidas presupuestarias.  
Por otro lado en la presente Tesis  se dio a conocer que el trabajo es un deber y 
un derecho que tiene toda persona, aunque este privado de su libertad, al interno 
solo se le restringe el derecho a la libertad mas no otros derechos fundamentales 
esenciales, como el derecho al trabajo que es un derecho inherente al ser 
humano y que las personas excluidas en un centro penitenciario no están exentos 
del ejercicio de este derecho. 
También determinó que a través del libre ejercicio del derecho al trabajo, los 
internos podrán solventar los gastos propios que genera una familia, en la medida 
que los internos asumirán los gastos que. necesiten su familia, esto es vivienda 
educación, salud, etc; asimismo producto de los ingresos generados con su 
trabajo  dentro de los establecimientos penitenciarios se podrá hacer efectivo el 
cumplimiento del monto de la reparación civil fijado por el juez en la sentencia, 
puesto que a pesar de dicho monto son divisorios, dicho pago en la realidad no se 
efectiviza. 
Por dichas razones expuesta en los párrafos precedentes necesarios, por ende , 
de vital importancia que la actividad privada participe directamente con la venia 
del Estado en el área laboral de las cárceles de Lima en los centros penitenciarios 














In the present investigation aims to determine what the state does not have 
financial resources to guarantee the right to work is felt, prison policies 
implemented by the state concerning the fundamental right of internal work are not 
suitable because existing problems of overcrowding and cut the budget. 
 on the other side in this thesis was announced that work is a duty and a right of 
every person, even if this deprived of his liberty, the inmate is restrained only the 
right to freedom but not other fundamental rights essential as the right to work is 
an inherent human right and excluded people in prisons are not exempt from the 
exercise of this right. 
 it also found that through the free exercise of the right to work, inmates may cover 
the costs generated by a family themselves, to the extent that inmates assume the 
costs. need their family, that is housing education, health, etc., also a product of 
the income generated from their work within prisons may enforce compliance with 
the amount of civil damages set by the judge in sentencing, since in although this 
amount is divisive, such payment is not made effective reality. 
 for these reasons set forth in the preceding paragraphs necessary, therefore, vital 
that the private sector directly involved with the permission of the state in labor in 



















En el país está suscitando un grave problema que es el hacinamiento carcelario 
en los penales de Lima, pues constantemente hay mas hecho delictivos lo cual 
trae consigo en que aumento la población criminal, en ese sentido el Estado por 
no contar con medios económicos para poder estructurar los penales, lo vemos 
en la problemática de que los internos no llevan una calidad de vida dentro de los 
penales. 
Por otro lado, manifiesto estas impresiones para poder solucionar esta 
problemática dando como solución a la concesión del área laboral de las cárceles 
de Lima, porque cabe decir, que todo interno tiene derecho a llevar una calidad de 
vida para su debida rehabilitación, resocialización y reeducación, el interno tiene 
derecho y el deber de trabajar, solo se le priva el derecho a la libertad, mas no 
otros derechos fundamentales. 
 Aunado a ello cabe decir que no se trata de que el Estado se compadezca de 
todos los internos que llevan una vida infrahumana, ni mucho menos se trata de 
un acto de caridad. En ese sentido, lo que se trata aquí es que se cumpla lo que 
establece  los convenios internacionales y la constitución política del Perú, puesto 
a que dicho cuerpos normativos se refieren a el deber y derecho que tiene toda 
persona de trabajar y llevar una calidad de vida, más aún si es para reeducarse, 
rehabilitarze y resocializar para que pueda integrarse otra vez a la sociedad, 
mediante el trabajo se cumpliría los tres fines de la pena que son: reeducación, 
readaptación y resocialización de la persona. 
Es por ello que el presente Estudio lo que pretende es conocer que hay 
hacinamiento carcelaria, que los internos llevan una vida infrahumana dentro de 
los establecimientos penitenciarios y no cuentan con recursos económicos para 
poder solventar sus propios gastos, lo de su familia y la reparación que tiene que 
solventar a la víctima o agraviado cabe decir a consecuencia de que no los 
internos no tienes recursos económicos ni para pagar su celda debido a que no 
trabajan y esto trae como consecuencia que se vulnera el derecho al trabajo de 
los internos. En la presente tesis, Fijaré una posición, puesto que los internos no 




resocialización ante la sociedad  y trae consigo la vulneración del derecho 
fundamental  al trabajo que tiene el interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
